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ABSTRAK 
 
Dwi Lestari. K4412016. PENGGUNAAN COMPUTER BASED TEST (CBT) 
SEBAGAI SARANA EVALUASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
EFEKTIVITAS PENILAIAN PADA MATA PELAJARAN SEJARAH DI 
SMA NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) teknik evaluasi pada mata 
pelajaran Sejarah sebelum Computer Based Test (CBT) diterapkan di SMA 
Negeri 1 Boyolali; (2) pelaksanaan Computer Based Test (CBT) sebagai sarana 
evaluasi pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Boyolali; (3) kendala dalam 
pelaksanaan Computer Based Test (CBT) dan upaya penyelesainnya dalam 
evaluasi pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Boyolali; (4) dampak/pengaruh 
penggunaan CBT terhadap efektivitas penilaian pada mata pelajaran Sejarah di 
SMA N 1 Boyolali. 
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan strategi 
penelitian studi kasus tunggal terpancang. Data diperoleh melalui observasi, 
wawancara dan analisis dokumen. Teknik pengambilan subjek penelitian atau 
cuplikan dilakukan secara selektif atau biasa disebut purposive sampling. 
Validitas data menggunakan teknik  triangulasi, yaitu triangulasi data atau sumber 
dan triangulasi metode. Analisis data yang digunakan yaitu model analisis 
interaktif yang meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) teknik evaluasi mata pelajaran 
sejarah di SMA Negeri 1 Boyolali sebelum  menggunakan CBT masih 
konvensional atau disebut papper based test; (2) pelaksanaan penggunaan CBT di 
SMA Negeri 1 Boyolali melalui tiga tahap yaitu perencanaan, penyusunan soal 
dan pelaksanaan; (3) kendala pelaksanaan CBT di SMA Negeri 1 Boyolali yaitu 
koneksi internet yang tidak stabil, cara mengatasinya siswa melakukan tethering 
dengan hp, hambatan selanjutnya adalah listrik mati, cara mengatasinya yaitu 
dengan mengganti jadwal tes  dan masalah ketertiban serta keamanan saat tes 
yaitu adanya aksi saling bertukar jawaban, upaya untuk mengatasi masalah 
tersebut yaitu dengan menanamkan sikap tanggung jawab dan kejujuran pada 
siswa, jadwal tes yang berbeda juga memungkinkan terjadinya kebocoran soal, 
cara mengatasinya yaitu soal dibuat beberapa paket dan diacak; (4) 
dampak/pengaruh CBT pada efektivitas penilian dapat dilihat dari beberapa hal 
yaitu efektivitas waktu, penilaian yang objektif, mengurangi tindakan curang, 
efektivitas pensekoran, dan ekonomis. 
 
Kata Kunci: Evaluasi, Computer Based Test (CBT), Efektivitas Penilaian 
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ABSTRACT 
THE USE OF COMPUTER BASED TEST (CBT) AS THE EVALUATION 
MEDIA AND ITS INFLUENCE TOWARD ASSESSMENT 
EFFECTIVENESS IN THE SUBJECT OF HISTORY IN SMA NEGERI 1 
BOYOLALI IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis. Surakarta : 
Teacher Training and Education Faculty Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
January 2017. 
The objectivies of this research are to investigate: (1) the evaluation 
technique in the subject of History before Computer Based Test (CBT) is 
implemented in SMA Negeri 1 Boyolali; (2) the implementation of using 
Computer Based Test (CBT) as the evaluation media in the subject of History in 
SMA Negeri 1 Boyolali; (3) The obstacles and the solution toward the using of 
Computer Based Test (CBT) as the evaluation media in the subject of History in 
SMA Negeri 1 Boyolali; (4) The influence of using Computer Based Test (CBT) 
toward the assessment effectiveness in the subject of History in SMA Negeri 1 
Boyolali. 
This research used descriptive qualitative methode with case study 
strategy. Sampling technique used in the research was purposive sampling. The 
data were collected by conducting through interview, observation, and document 
analysis. The validity of data was done by using data triangulation and method 
triangulation. Technique of analyzing data used in this research was interactive 
analysis includes the steps of data reduction, data presentation, and conclusion or 
verification.  
The result of the research revals that: (1) the evaluation technique used in 
the subject of History in SMA Negeri 1 Boyolali before applying Computer Based 
Test (CBT) was still conventional which used pen and paper media or is 
commonly called as paper based test; (2) the implementation of using Computer 
Based Test (CBT) is through 3 steps, namely preparation, test arrangement, and 
implementation; (3) the obstacles-in implementing CBT in SMA Negeri 1 Boyolali 
are unstable internet connection problem which is then solved by using tethering 
mode from the students’ smarthphone, the blackout problem (even it rarely 
happens) which forced the teacher to postpone the test for same times or to 
conduct the test in the next day, the orderliness and security problem during the 
test which can be solved by encouraging the students to be more responsible and 
honest; (4) the influence of using Computer Based Test (CBT) toward the 
assessment effectiveness can be seen from several things, they are time 
effectiveness, objective assessment, the decreasing of cheating activity, scoring 
effectiveness, and economical factor. 
 
Keywords: Evaluation, Computer Based Test (CBT), Assessment Effectiveness 
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MOTTO 
 
 
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan (QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
Pelajarilah olehmu ilmu pengetahuan dan pelajarilah pengetahuan itu dengan 
tenang dan sopan, rendah hatilah kami kepada orang yang belajar kepadanya.  
(HR. Abu Nu’aim) 
 
Belajarlah selagi yang lain sedang tidur. Bekerjalah selagi yang lain sedang 
bermalas-malasan. Bersiap-siaplah selagi yang lain sedang berharap.  
(William Arthur Ward) 
 
Teknologi hanyalah sebuah alat dalam membuat anak-anak bekerja sama dan 
memotivasi mereka, tapi guru adalah yang terpenting. (Bill Gates) 
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